






















であるからである O (l) 
具体的内容に入る前に r業界団体」という用語を定義し，業界団体の通史について，簡単な
説明をしたい。ジョセフ・ F ・ブラッドレーに依れば r業界団体は，企業およびビジネスマン
の集団が，共通の問題の解決のために，加入して創った組織であれその構成企業および個人会
員は，同ーまたは類似の系列の経済活動に従事している。J (2)現存する業界団体の起源は， 1850 
年代にまで逆上る。 1855年に，アメリカ鉄鋼協会 (the American Iron and SteeI Institute) 
が設立され， 1862年には，全米醸造業者協会 (United States Brewers' Association) が設立
された。それ以降，多くの業界団体が，アメリカにおいて，製造業のみならずサービス業で，勃
興していった。 1866年には，全国火災保険業協会 (the National Board of Fire Underwrit 





































約している。 (8) オハイオの銀行業について，いくつかの歴史研究があるが，いずれも 1865年から 19
20年の期聞に関するものではない。 (9)又，アメリカの銀行業の業界団体については，わずかな研究
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しかない。ウィルパート・ M ・シュナイダーは，アメリカ銀行協会について書き，そしてマンセ





1873年の金融恐慌を経験した，著名な銀行家たちによって，アメリカ銀行協会 Cthe Americ 










を営む企業)があり，そして各メンバーは， ABA の年次総会に，代表を l 名送る乙とができた。
ABAの役員は，新しくメンバーを獲得しようと努めたが，その努力は成功しなかった。 1875年 9
月 1 日には，会員数はわずか1600であった。設立以来20年間，会員数は比較的に少ないままに留
まっていた。例えば， 1885年 9 月 1 日の会員数は1395，そして1895年 9 月 1 日の会員数は1570で
あった。しかし，それ以降，会員数は上昇を始めた。例えば， 1896年 9 月の会員数は2188，そし
て1897年 8 月 10 日の会員数は2813であった。 1905年 8 月 31 日の会員数は7677であり，これはアメ
リカ全銀行の約 3 分の 1 であった。そして1920年 8 月 31 日には， ABAの会員数は，アメリカの
全銀行数の31， 023行のうちの22， 687行であった。しかしながら，既に1900年には， ABA は，銀行
業の世界において，認知された 1 つの制度となっていた。 (14)
最初の20年間は， ABAは今だに十分組織化されていなかったので，多くの銀行家と地域の，
様々な利害を体現化することはできなかった。第 1 に， ABAは， 5 つのタイプの銀行家の，異な
った利害に対応することはできなかったし，彼らの声をABA内部に吸収することもできなかっ
た。組織内に， ABAが信託部を設立したのは， 1896年であった。それ以降， ABAは，各利害関
係者に対応するために，異なった部門を設立していった。 ABAは， 1902年に，貯蓄銀行部， 1912年
に国立銀行部，そして1916年には州立銀行部を設立した。こうした部門の確立の後に，異なった






ABA内に代表権を与えるために，定款の第 3 条第 2 項を修正するよう提案した。 1892年以降，各
州の代表が， ABAの総会で，各州、|の報告をするようになった。 11日
州団体の目的は通常，全国団体で行われるのと同様に，各々の州における相互利害を討議し，
促進することであった。 1889年のABAの年次総会以前には，わずか8 州 l乙少卜回体があるにすぎな
かった。それらの州は，ノース・ダコタ，サウス・ダコタ (1884年) ，テキサス(1885年) ，カン
サス，アイオワ， ミネソタ， ミシガン(1887年) , ミシシッピィ，ワシントン (1889年)であった。




アラパマ (1892年) ，ヴァージニア，ルイジアナ (1893年) ，ウエスト・ヴァージニア，ニューヨ




は，組織内に，州、回体の代表権を保証した。 1895年の総会で， ABAは I銀行及び銀行家より構
成される，いかなる州団体も，本団体の全ての総会において，当該州団体の50会員に対し各 1 名
の代表によって代表される。そしてその代表は，総会の全ての特権を付与されるものとする……






オハイオ銀行協会 (the Ohio Bankers' Association. 以下OBA と略記)の結成以前に，オ
ハイオでは，同様な州団体を結成しようとする試みがあった。その試みは失敗に終わった。シン
シナチの銀行家で， 1889年比ABA副会長であったG ・ P ・グリフィスは I何人かのシンシナチ
の銀行家は，数年前，州団体を設立しようとしたが，当時その試みは歓迎されなかった」と， 19 
01年 l乙述懐している。 119)1888年， ABAは，シンシナチで年次総会を開催している。オハイオ州の92
名の銀行家が，乙の総会に出席し，そのうち68名は，シンシナチの銀行家であった。乙の銀行家
たちが，州団体を結成しようとした。しかし，その試みに加わったシンシナチの銀行家の比率が






2 ヶ月後，オハイオの銀行家は， OBAの設立に合意したo(2[) 
1891年11月 5 日，オハイオ州の127の銀行の133名の代表が出席し，そしてOBA を設立した。
この総会で，出席者は， OBAはどうあるべきかを議論し，決定した。出席者は，定款と細則に
ついて議論し， 3 名を国立銀行から 3 名を州立銀行から， 3 名を民間銀行から選ぶ， 9 名のメ
ンバーから成る委員会を任命した。国立銀行からは， ] . w ・チェンパレン(ティフィン)， ]. 
J ・サリヴァン(クリーブランド)， A • S ・イースタブルック(デイトン) ，民間銀行からは，
p • w ・ハンチン卜ン(コロンパス)， D ・ C ・ワインガーナー(ニューアーク) ，ジョン・ウォ
ーカー(ローガン) ，そして州立銀行からは， M ・ T ・ヘリック(クリーブランド)， W. H ・キ
ャンベル(シンシナチ) ，エミール・キースウェッタ一(コロンパス) ，が任命された。又総会の出席
者は， ABAの宣言の中の「我が国」と「我が国全体」を，わずかに「オハイオ外IJ と「我が州全




632行中， 245行に増加していた。 1900年には，同州の総銀行数755行中， "429行，そして1905年に









常設の事務所と専従の役員に加えて， OBAは， 1908年 3 月に 11ジ・オハイオ・パンカー』と
いう公式の機関誌を刊行し始めた。 OBAは，この月刊誌によって，同団体のやっている仕事につ





























ノイ，そしてアイオワであった。 1907年のOBAの総会で rグルーフ0 ・システム」という題のスピ






総会の案内状の中に，同封された。側そして， F. E ・シャフマスターが，総会で「ク、、ループ・シ
ステム」のスピーチをした。その中で，同州は，便宜上巧く調整された， 9 地域又はグループに
分割するよう，提案した。州団体から構成されているABA に言及して r州団体こそが， ABA 









会で，成功を報告した。第 1 クツレープの委員長で，シンシナチの L ・クレイボルトは[""ク、、ループ・
システムは，銀行家の親睦と協調の精神を，より緊密な万向に促進させるのに，確かである寸と
言った 0(31) 1910年の総会で， OBA事務局長 S ・ B ・ランキンは， OBAの会員数は，オハイオの総
銀行数1145行中， 841行，すなわち，第 1 グループは140行中112行，第 2 グループは150行中98行，
第 3 グループは135行中102行，第 4 グループは114行中75行，第 5 グループは126行中106行， 第



































会長は，デビッド・ロピンソン二世(卜レド)を委員長として， A • E ・ライス(フレモント) , 
E.P ・シャープ(コロンパス) , ]・ J ・サリヴァン(クリーブランド)， H ・ C ・ハービッグ
(コショクトン)を委員とする，州立法委員会を任命した。側



















の棚上げの動議は，賛成35票，反対44票に終わった。幽この時点で， OBAは，同法案をもう 1 年
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1906年 1 月 31 日まで，州議会に同法案を送付することはできなかった。トーマス議員が法案を上
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呈した後，下院の銀行・銀行業委員会が，法案の審議を始めた。同下院委員会は， 1906年 2 月 20
日に，公聴会を開くよう手配した。 OBAからは，フレモントのA ・ E ・ライス(理事会のメンバ
ー) ，クリーブランドのH ・ P ・マッキントッシュ(貯蓄銀行・信託会社部委員長) ，そしてサウ
ス・チヤールストンの S ・ B ・ランキン事務局長が，同銀行法案の利害を代表して，公聴会に出
席した。州全体に渡る，小規模の銀行家が現われ，そして法案のいくつもの条項に反対した。法
案は， 1906年 3 月 2 日に下院の本会議に上呈された。いくつかの修正の後，同法案は， 1906年 3
月 15 日通過した。闘
しかし， 卜ーマス銀行法案は，会期が足りなかったため， 1906年に上院は通過できなかった。








解した， w. トーマス議員は，下院法案第250号の単に検査の部分だけを含んだ，下院法案 667号





1908年 1 月 1 日に再開の予定であった。乙の期間， OBAとオハイオ州商業会議所は，各々，法案
を修正し，そして州議会での法案の通過の準備をしていた。 (54)
1908年， トーマス法案は上院を通過し，そして新法により，州銀行省が創設された。トーマス
法は1908年 5 月 1 日可決され，そして州知事は1908年 5 月 15 日承認をした。州銀行省が，完全に
機能するようになったのは， 1910年 4 月 1 日以降であり，そして銀行・銀行業州長官になったB.
B ・セイモアが，銀行の審査を開始したのは， 1908年 7 月 17 日であった。アイアントンからOBA




りとした基盤が，据えられた。」トーマス法案の通過はOBA成熟のもう 1 つの象徴で、あった。 (55)
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nutes of Meeting of the Executive Council on October 11, 1906, in O. B. A. , Proceedings 0/ the 
Executive Council, 159; OBA Records. 1906年10月 11 日 lé ， 理事会は，常任立法委員会を解散し， 1907年
春まで，立法委員会の任命は延期した。又，理事会は，立法委員会を毎年任命するよう，規則を定めた。
(5) O. B. A. , Proceedings , 1908, 15, 35; O. S. B. C. , Proceedings , 1908, 152-54; The Ohio Banker , 
March, 1908, 3 -4 , 10; April, 1908, 8 , 10; May, 1908, 2. OBA成熟のもう 1 つの象徴はIrジ・オハイオ・
パンカー』誌が Iオハイオ銀行協会の短かい歴史」というシリーズ物を， 1908年10月号から始めた乙とである。
乙のシリーズは， 1910年 9 月号で「続く。」と告げたまま終わっている。 ibid. ， September , 1910, 4. 
〔付記〕本稿は，オハイオ州立大学ジョン・ C ・パーナム教授の指導を受けた。記して，謝意を
述べたい。
